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Señores miembros del jurado: 
 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para 
optar el Grado de Magister en Educación, con Mención en Psicología Educativa, 
ponemos a consideración el presente trabajo de Investigación “VIOLENCIA 
FAMILIAR Y AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE VILLA EL 
SALVADOR – 2013”. 
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere al abordaje del problema antes mencionado. 
 
Consideramos que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar la calidad 
educativa, específicamente en el aspecto psicopedagógico. Esperamos 
constituya una motivación para futuras investigaciones y sirva de base para la 
aplicación de diversas estrategias en los demás ciclos de la Educación Básica 
Regular y en otras instituciones educativas. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
violencia familiar y su relación con la autoestima. En el Capítulo III: que desarrolla 
el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables 
de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.   En el Capítulo  IV corresponde a 
la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que nuestra investigación sea evaluada 
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La presente investigación titulada Violencia familiar y la autoestima en estudiantes 
de educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Villa el 
Salvador – 2013, tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre violencia familiar y la autoestima de los estudiantes de secundaria. 
 
Estudio no experimental que contó con la participación de  370 estudiantes, a 
quienes se les aplico la encuesta utilizando un cuestionario para medir si los 
estudiantes son víctimas de violencia familiar y medir la autoestima que poseen. 
 
Luego del procesamiento de datos se concluyó que la  variable violencia familiar 
está relacionada directamente con la variable autoestima en estudiantes de 
educación secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de Villa  El 
Salvador – 2013, según la correlación de Spearman de -0,812, que representa 
una muy buena correlación de las variables, con un nivel de significancia de 0,05 
y  p-valor = 0,000 < 0,01. 
 
Palabras clave: Violencia Familiar – Autoestima – violencia verbal – violencia 
psicológica – violencia física -  violencia económica – baja autoestima – alta 













The present qualified investigation familiar Violence and the autoesteem in 
students of secondary education of the educational institutions of the district of 
Villa the Salvador - 2013, had as principal aim determine the relation that exists 
between familiar violence and the autosteem of the students of secondary. 
 
Not experimental study that possessed the participation of 370 students, to whom I 
apply the survey using a questionnaire to measure if the students are victims of 
familiar violence and to measure the autoesteem that they possess. 
 
After the processing of information one concluded that the variable familiar 
violence is related directly to the variable autoesteem in students of secondary 
education of the Educational Institutions of the district of Villa El Salvador - 2013, 
according to Spearman's correlation of-0,812, which represents a very good 




Key words: Familiar Violence – Autoestimates - violencia verbal – violencia 
psicológica – violencia física -  violencia económica – baja autoestima – alta 












El presente trabajo de investigación “Violencia familiar y autoestima en 
estudiantes de Educación secundaria de las instituciones educativas del distrito 
de Villa El Salvador – 2013”, es de tipo descriptivo correlacional cuyo propósito 
fue mejorar la socialización y los aprendizajes fundamentales de los estudiantes, 
mediante la identificación de la relación que ejercería la violencia familiar en la 
autoestima de nuestros estudiantes de educación  secundaria de las instituciones 
educativas del distrito de Villa el Salvador. Los medios y materiales utilizados 
fueron las fuentes básicas de consulta,  la misma que estuvo centrado en libros, 
tesis, y páginas Web. 
 
Comprende los siguientes capítulos: 
 
El CAPITULO I: Está referido al problema de investigación donde buscamos 
establecer la relación que existe entre violencia familiar y la autoestima en los 
estudiantes, lo que  nos conllevó a realizar un trabajo de investigación para 
determinar, el porqué del problema, basándonos en antecedentes relacionados al 
objeto de estudio. Al plantearnos el problema hemos encontrado algunas 
limitaciones como el desconocimiento de los padres de familia de los daños que 
generan en sus hijos cuando en su hogar existe violencia familiar, así como la 
ausencia o deficiencia de programas escolares que aborden la prevención,  
diagnóstico y tratamiento de la violencia familiar y la mejora de la autoestima en el 
estudiante. El objetivo de nuestro estudio es determinar la relación que existe 
entre violencia familiar y la autoestima en los estudiantes del nivel secundario. 
 
El CAPITULO II: Comprende el Marco Teórico Conceptual que nos conlleva a 
explicar el problema desde el punto de vista científico. Contiene las diversas 
concepciones, origen, naturaleza, características y consecuencias de la violencia 
familiar. Así mismo concepto, características y niveles de la Autoestima, además 
conceptos y rasgos factores complementarios, que nos permitieron una mejor 
comprensión y visión del problema investigado. Esta información fue obtenida de 
xiv 
textos, revistas, tesis y páginas Web, consultadas a nivel local, regional, nacional 
e internacional. 
 
En el CAPITULO III: Está contenido en el Marco Metodológico, en el que se 
plantea la hipótesis que nos permitió determinar si la violencia familiar ejercida en 
los estudiantes tiene vinculación con los niveles de autoestima que presenta el 
niño o niña en la escuela, también están definidas las variables con sus formas de 
expresión y la respectiva operativización de las variables incluyendo dimensiones 
e indicadores. La metodología empleada corresponde al tipo de investigación 
descriptiva correlacional, cuyo diseño fue de tipo no experimental de corte 
transversal - correlacional. Por otro lado la población y muestra estuvo constituida 
por alumnos del cuarto de secundaria de las instituciones educativas del distrito 
de Villa el Salvador. 
 
Además en el método de investigación se utilizó el enfoque mixto cualitativo y 
cuantitativo, para recoger algunos datos numéricos así como realizar la 
interpretación de los mismos. Las técnicas e instrumentos utilizados para tal fin 
fueron: la observación, la encuesta, los test, cuestionarios y el análisis documental 
mediante fichas de análisis. El análisis de datos se hizo recurriendo a la 
estadística descriptiva utilizando tablas, gráficos y técnicas como las medidas de 
posición y dispersión como la media aritmética, desviación estándar y el cociente 
de variabilidad. 
 
El CAPITULO IV: Corresponde a los resultados, donde se evidencia la 
sistematización del trabajo de campo consolidando los objetivos propuestos, los 
cuales se demuestran en cuadros y gráficos estadísticos demostrando un 
resultado satisfactorio de la relación que ejerce la violencia familiar en los niveles  
autoestima de los estudiantes de secundaria. Además, las conclusiones y 
sugerencias en la cual se detalla los diversos programas o talleres sugeridos a los 
docentes y padres de familia, para abordar de una manera integral el problema de 
la violencia familiar y mejorar  la autoestima de nuestros estudiantes desde los 
puntos de vista de la perspectiva Psicopedagógica. 
xv 
También está referida  toda la bibliografía revisada (textos, tesis, revistas, etc.) 
que nos permitió realizar dicha investigación, los mismos que han contribuido a 
enriquecer el marco teórico del presente trabajo de investigación. 
 
De esta manera damos testimonio del desarrollo de la investigación como 
alternativa para mejorar el proceso de socialización y por ende del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
